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ВСТУП 
 
Сучасний етап розвитку інформаційного суспільства характе-
ризується революційними змінами у сфері комунікацій, які обу-
мовлені економічними, соціальними та культурними факторами. 
Інформація набула нового ціннісного статусу, перетворив-
шись в один із основних ресурсів, що привело до змін, які сто-
суються основ соціальної структури, соціальних інститутів та 
процесів у суспільстві. 
Комунікативні процеси, з одного боку, які пронизують усю 
систему взаємовідносин соціальних суб’єктів, впливають більш 
помітно на соціальні процеси, що відбуваються в суспільстві, на 
діяльність соціальних інститутів і соціальну структуру. З іншого 
боку, змінюється ставлення людей до інформації, яку вони 
сприймають, зростає опірність переконливому впливу масової 
комунікації, що спонукає спеціалістів у галузі комунікативних 
технологій шукати нові засоби впливу. 
Мета дисципліни «Професійна підготовка: організація робо-
ти прес-служб» – з’ясувати й осмислити основні поняття кому-
нікаційних технологій, охарактеризувати основні типи прес-
служб, їхню структуру, охарактеризувати технології «подієвої 
комунікації» у роботі прес-служб, з’ясувати роль прес-служб 
у структурі паблик рілейшнз. 
Завдання -– надати майбутнім фахівцям знання про роль 
прес-служб та служб зв’язків із громадськістю у сучасному сві-
ті; надати студентам знання, вміння та досвід роботи у прес-
службах і службах зв’язків із громадськістю та навички напи-
сання інформаційних матеріалів. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має:  
знати: роль прес-служб у структурі урядових підрозділів; 
принципи діяльності та функції прес-служб; управління діяльні-
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стю прес-служб; різновиди прес-посередницьких підрозділів; 
спеціальні заходи прес-служби: прес-конференція, брифінг, пре-
зентація, прес-тур; правила роботи із ЗМІ; 
уміти: визначати роль прес-служб у структурі урядових під-
розділів; проводити прес-конференції, «круглі столи», брифінги, 
презентації тощо; готувати інформаційно-аналітичні матеріали 
для ЗМІ: прес-реліз, інформаційні повідомлення, офіційну заяву; 
синтезувати знання з різних сфер науково-практичної діяльності 
з метою підготовки й написання інформаційних та аналітичних 
матеріалів; користуватися конкретними методиками й методами 
обробки інформаційних потоків, збору матеріалу та підготовки 
публікацій; застосувати набуті знання у повсякденній практиці 
зі збору і обробки інформації про політичні події; визначати 
роль інформаційних агенцій у системі міжнародних відносин. 
Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 
спеціальності. Курс «Професійна підготовка: організація робо-
ти прес-служби» є професійно-орієнтованою дисципліною осві-
тньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
професійним рівнем «Бакалавр» для студентів відділення «Рек-
лама та зв’язки із громадськістю». Пропонований обсяг курсу 
знайомить студентів з основними принципами діяльності та фу-
нкціями прес-служб.  
Зв'язок з іншими дисциплінами. Предмет є одним із базо-
вих для спеціальності «Реклама і зв’язки із громадськістю» та 
складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр», а також допоміжною базою 
для вивчення таких спеціальних дисциплін, як «Історія реклами 
та ПР», «Організація ПР і рекламної діяльності». 
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